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提供されている形式は主にふたつあります。HTML 形式と PDF 形式です。PDF 形式は冊子
と同じ体裁で印刷されるため、プリントアウトに適しています。PDF 形式を利用する場合
には Adobe 社の Acrobat Reader という無料でダウンロードできるソフトが必要になります。 
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html からダウンロードできます。 





などで、後者の例では、HighWire Press、Ingenta などです。 
 
【Blackwell】 
各タイトルの List of Issues にリンクされています。年・巻号の後ろに●（緑色の丸）
マークがついているものが利用可能です。該当論文の「Full Text HTML」「Full Text PDF (xxx 
KB)」から全文を利用することができます。 
Blackwell は「購読年＋過去 2年分」の計 3年分の電子ジャーナルが利用可能な Standard 
(Print+Free Online) 契約をしています。今年であれば、2007 年＋過去 2 年分の 2005-2007
年分を利用できます。来年は 2006-2008 年分が利用できることになります。 




用可能です。該当論文の「Full Text + Links」（HTML）か「PDF (xxx K)」から全文を利用
することができます。 
購読中の雑誌の最新 1 年分の電子ジャーナルが利用できるサービス ScienceDirect Web 





















ますので、ご注意ください。Current Issue もしくは Select an Issue from the Archive 
にアクセスし、該当論文を探します。 Archive のページでは年次別に提供形式・対象を表
にしてあります。該当論文の [Full Text] か [PDF] から全文を利用することができます。 





Abstract の下にあるボタン から全文を利用することができます。 








































【Directory of Open Access Journals (DOAJ)】スウェーデンのルンド大学図書館が作
成したオープンアクセス電子ジャーナルの一覧です。 
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